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DELEGATIONS  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
DANS  LES  PAYS  D'AFRIQUE,  DES  CAHÂ:ÏBES  ET  DU  PACIFIQUE  (A.C.P.), 
LES  PAYS,  TERRI'IDIRES  ET  DEPARTEME:N'JB  D'OUTRE-MER, 
! 
LES  PAYS  DU  IIÂGHREB,  DU  MACHRAK  ET EN  ISRAEL 
DELEGATIONS  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  AFBICAN,  CAR:ŒBIWf  AND  PACIFIC  COUNTRIES  (A.C.P. ), 
IN  THE  O'VERSE@  COUN'IRIES,  IJERRI'IDRIES  AND  DEPARDIENTS, 
IN  THE  MAGHREB  AND  MA.CHRAK  COUNTRIES  AND  IN  ISRAEL 
15.1.1984 
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rJ P![S A.C.P.  countriea  f!e 
I. 
AB'l'IGUA  et BARBlJDA.  2 
Pazs A.C.P.  countries  Page 
lWIAMAS  19 
JWm.AlB  2  GUINEE  BISSAU  16 
BILIZI  19  GUINEE  EQUA'IDRIALE  6 
BENIN  3  GUYANE  COOP.  17 
BO'IBWANA  4  HAUTE-VOLTA  18 
BURUNDI  5  JAMAïQUE  19 
CAMEROUN  6  KENYA  20 
CAP  VERT  l3  KIRIBATI  31 
CEHmAFRIQUE  7  LESOTHO  21 
COK>RES  26  LIBERIA  22 
CONGO  8  MADAGASCAR  23 
CO'lE  D'IVOIRE  9  MALAWI  24 
DJI:OOUTI  20  MALI  25 
DOMINIC A  2  MAURICE  26 
ETHIOPIE  10  MAURITANIE  27 
FIDJI  11  NIGER  28 
GA.OON  12  NIGERIA  29 
GAMBIE  13  OUGANDA  30 
GHANA  14  PAPOUASIE-NOUVELLE  GUINEE  31 
GRENADE  42  RWANDA  32 
GUINEE  (Conakry)  15  SALOMON  (Iles)  31 
...  ; ... P![S A.C.P.  countries  Page  II. 
PTOKJIX>M  Page 
S.AJI>A  ( lœTERN)  11 
SAC  TOllE  E PRINCIPE  12 
ST-LUCIA  2 
ST-VDTCENT  et les GRENAD!ND)  2  ABat1ILLA  2 
SENE  GAL  33  ABTILL!S  NEERLANDAISES  1 
SEYCHEI.LES  26  BRUNEI  11 
SIERRA  LEX>NE  34  c.AbuNs  (Iles)  19 
SOMALIE  35  42 
SOUDAN  36  GUADELOUPE  42 
SURINAME  37  GUYANE  42 
SWAZILAND  38  MARTINIQUE  42 
TANZANIE  39  MAYOT'Œ  26 
'IDHAD  40  MJNTSERRAT  2 
'.0000  41  NEVIS  2 
'.roNGA  11  NOUVELLE-CALEOONIE  et dépendances  11 
TRINIDAD  &  '.roBAOO  42  PITCAIHN  11 
TUVALU  11  POLYNESIE  FRANCAISE  11 
VANUATU  .11  R,JruN.IQN  26 
ZAIRE  43 
ZAMBIE  44 
ZIMBABWE  45  ••• j ••• III. 
P'rox/DOM  Page  MAGHREB  Page 
ALGERIE  46 
ST-JCITTS  2  MAROC  47 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  42  mNISIE  48 
SAIN'IE-HELENE  et dépendances  42 
~  AUS'mALES  ET  ANTARCTICJJES  42  MACBRAK 
FRANCAISES 
EG1PTE  49 
TEHRI'IDIRE  lE L'ANTARCTIQUE  42 
BRI'l'ANNIQUE  JORDANIE  50 
'1URKS  &  CAICOS  (Iles)  19  LIBAN  51 
VIERaES  (Iles) BRITANNIQUES  2  SlRIE  52 
W.ALLI8-et-FU'!UNA  (Iles)  11 
ISRAEL  53 NOMS 
D  'HONDT  Edmond 
lXJBBlCLDAJI  Jan Arie 
STRIK  Johannes 
BER'l'IŒLOT  Trijntje 
IELEGATIE  VAN  Œ  COMMISSIE  VAN  DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN 
IN  DE  NEDERLANDSE  ANTILLEN 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
Postbus 822  WIIJ:..DmTAD  (Curaçao) 
Mgr.  Kieckensweg  24 
25084  - 2643 3 
~:  DELEGNA  1089 à  WILLEMSTAD  (Curaçao) 
Adresse télégraphique  DELEGFED  WILLEMSTAD  (Curaçao) 
Horaire de  la délégation  Lu-Ve  1  7h3o-12h  - 13h15-16h  (GM'l'  - 4) 
NATIQ- FUNC 'l'IONS  OBSERVATIONS  NALITE 
D  Délégué  téléphone privé .  78492  . 
NL  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
NL  Attaché  (projets génie civil et b!timents) 
NL  Attaché  (questions administrat. et financ.) 
1 
ANTILLES 
NEERLANDAISES NOMS 
TER  HAAR  Johan 
BROADHURST  John 
FERRARI  Al berta 
JAEGER  Adolf 
{  *) Dél,gué  éga. 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COIOOJNITIES  IN  BARBADOS  ( *) 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
1!.!!.! : 
Adresse  tél~phigue 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box  654C  BRIDGm'OWN  (Ba.rbados) 
Sunjet Bouse,  Fairchild Street 
427-4362  - 429-7103 
DELEGFED  WB  2327  à  BRIDGETOWN  (Ba.rbados) 
DELEGFED  BARBAOOS  à  BRIDGETOWN 
Lu-Ve  :  8h - 17h  (GMT  -- 4·) 
2 
BARBADE 
NATIQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
téléphone privé .  432-6,588 
NL  Délégué  . 
GB  Conseiller (projet agricoles)  Chargé  des projets agricoles également  à 
'l'rinida.d et Grenade  sous 1 'autorité du  D4légaé 
pour oes pays 
I  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
D  Conseiller (questions économiques) 
ement  l esponsable pour .  Antigua et Bar  buda,  Dominioa,: t-Luoia,  St-Vinoent et les Grenadines,  . 
St-Christophe et Nevis,  Angui  la,  Monserrat,  les Iles Vierges britan-
niques et la Caribbean Develo ~ment Bank. NOMS 
BRIZIO  Elios 
ROIDE  Ferdinand 
GARRET  IPrançois 
LIBO'l'TE  Guido 
• 
• 
DALLY  Josette 
DELEGATION  IE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAtl'l'E:)  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  POPULAIRE  DU  BENIN 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
B.P.  910  COTONOU  (Bénin) 
Av.Roume,  B&timent administratif 
312684  - 312617 
DELEG:FED  5257  à  CO'roNOU  (Bénin) 
DELEGFED  CO'IONOU  (Bénin) 
Horaire de  la délécation  Lu-Ve  :  8h-12h30 - 15h-18h  (GM'l'  +  1) 
NATio- FUNC'l'IONS  OBSERVATIONS  NALI'L'E 
I  Délégué  télé;ehone  privé .  .)0.16.04  . 
NL  Conseiller (projeta agricoles) 
F  Conseiller (projets agricoles) 
I  Conseiller (projets génie civil et bttiments) 
Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
Conseiller  (questions  économiques) 
F  Attaché  (questions administrat. et financ.) 
3 NOMS 
BLANCHARD  Christian 
JlfllLLER  Otto Egholm 
MORANDI  Giorgio 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSI01i  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
TO  BO'm\i.Ai.'lA 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
P  .O.Box 1253  GABORONE  (Botswana) 
55599 
2403  DECEC  à  GABORONE  (Botswana) 
Horaire de  la délégation  Lu-Ve  :  8h-13h - 14hl5-17h  (GMT  +  2) 
NATIQ- lroNCTIONS  NALITE  OBSERVATIONS 
Délégué  téléphone privé .  52303 
F  . 
Il{  Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller  (projets génie civil et bâtiments} 
I  Attaché  (questions administ.  et financ.) 
4 
BO'lmlANA NOMS 
BILOli Jean-Michel 
BUJ.UX  OQ' 
RJll(J Brut 
ltUUBW  01Q' 
Pü:tDi"l"l Renato 
L1l  SUlt:Dil  Riohard. 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  BURUNDI 
Adresse postale  :  B.P.  103  BUJUMBURA  (Burundi) 
52,  Avenue  Patrice Lumumba  Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation  3426  - 5930  (ligne directe Délégué) 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délésation 
FED  BDI  31  à  BUJU)mtJRA  (Burundi) 
DELEGFED  BUJUMBURA  (Burundi) 
Lu  t  7h3o-12h  - 14h3o-17h 
Ma-Je  :  7h3ü-14h30  Ve  . 7h3ü-14h  . 
NA'l'Io- FONCTIONS  NALITE 
...  Délégué  t6léphone privé 
B  Conseiller (projets agricoles} 
D  Con•eiller  (projets agricoles) 
lfL  Conseiller (projets génie civil et bltiments) 
I  Attaché  (projets génie civil et bltiments) 
GB  Conseiller (questions  économiques) 
(GMT  +  2) 
OBSERVATIONS 
.  3838  . 
5 
BURUNDI NOMS 
JIC  GEEVER  Michael 
ZIIIIŒR  Ba.lduiD 
ROORl>A  VAl'  EISD.GJ. Sicco 
'l'RES'roUR  Jean 
JRA.'l'ONI  J'r&DCO 
JUZZOCHI  AIEMA.NI  Marco 
ROSSET  Jean-Claude 
6  lELEGA.TIOB  lE LA  COMMISSIOB  Dœ  COMMUNAU'ŒS  EUROPEN.NES 
EN  REPUBLIQUE  UNIE  m  CA!ŒROUN  ( *)  CAEROUif 
Adresse postale  :  B.P.  847  YAOlDIIB  (O&IIleroun) 
Adresse de  la Délésation  qaartier Bastos 
Téléphone  de  la D'lésation :  221387  - 223367  - 222149  - 2)0028  ligne directe ~l'sué 
~  :  DELEGJED  8298  IQl à  YAOUNIE  (Cameroun) 
Adresse télfephigue :  DELEGFED  YAOUNJE  (Cameroun) 
Horaire de  la dél,gation  Lu-Ve  :  7h30-12h30- 15h-17h30  (<DIT+  1) 
BA 'llO.. 
BALI TE  JONCTIONS  OBSERVATIONS 
(JB 
D 
I 
I 
:a 
Délégué 
Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
Attaché  (projets génie civil et bltiments) 
Conseiller (questions économiques) 
Conseiller (questions  économiques) 
téléphone privé  :  220426 
En poste à  ~.(Ouinée.Bguatoriale) 
B.P.  779 
Téléph.  2944  - 2945 
Horaire  :  Lu-Ve  :  8h30  - 1511  (GMT  + 1) 
(  *)  Délégu~  égale1~ent responsable pour la Rêpublique  de  Guinée  Eq!J,atoriale NOMS 
lllllUCll  Julea 
PAUWEIB  Pierre 
ZENS  Stefan 
JŒNGARONI  Arnaldo 
AlfCŒRER  Hubertus 
IŒRAMIDAS  Jean 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  IlES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  HEPtiBLIQUE  OENIJ!WRICAIIE 
Adresse  postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation : 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
B.P.  1298  BANGUI  (Centrafrique) 
rue de  Flandre 
613053  - 610113 
DELEG:FED  5231  RC  à  BANGUI  (Centrafrique) 
DELEGFED  BANGUI  (Centrafrique) 
Lu-Ba  :  6h45-13hl5  (GMT  + 1) 
NATIQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
télé;ehone  ;erivé . 
Délégué  . 
LUX  ' 
B  Conseiller (projets agricoles) 
D  Conseiller  (projets génie civil et bâtiments) 
I  Conseiller  (projets génie civil et bâtiments) 
D  Conseiller  (questions économiques) 
GB  Attaché  (questions administrat.  et fina.nc.) 
1 
R.C.A. NOMS 
DURift'  Henri 
JWfAI  Carlo 
DA VIES  BatdJl Keith 
PEBRSEN  Karen 
PARFAITE  Pierre-Yves 
DELEGATION  lE LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  POPULAIRE  DU  CONGO 
Adresse  postale  :  B.P.  2149  BRAZZAVILLE  {Congo) 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
Adresse  télégraphique  : 
Horaire de la dél,gation 
Avenue  Lyautey  (f'ace à  l'Alnba.ssade d'Italie, 
813878 
_ 
813700 
près de  l 1h8tel Méridien) 
DELEGFED  5257  KG  à  BRAZZAVILLE  (Congo) 
IELEGFED  BRAZZA  (Congo) 
Lu-Ve  :  7h-13h  (GMT  + 1) 
NATio- :roNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
F  Delégué  téléphone :privé . 811980  . 
I  Conseiller (projets génie civil et bltiments} 
GB  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
liC  Conseiller (questions économiques} 
F  Conseiller  (questions administrat. et fina.nc.} 
8 NOMS 
LESINA  Antonio 
W~T  Thierry 
ICREMER  Robert 
POSSIN  Bernd 
GAIX>ULIBJ.'  Michel 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  lE CO'IE  D'IVOIRE 
Adresse  postale  :  01  B.P.  1821  ABIDJAN 01  (C8te  d'Ivo~e) 
Adresse  de  la Délégation  Bel  Crozet 18,  Immeuble  AZUR 
~léphone de  la Dél§sation  32.24.28  - 33.29.28 (ligne directe ~légué) 
~= 
Adresse  tél§graehique  : 
HOraire  de  la dêlésation 
DELCEE  37 29  à  ABIDJAN  ( C8te  d  1 Ivoire) 
DELEGFED  ABIDJAN  (  C8te  d'Ivoire) 
Lu-Ve  :  7h30-llh45 - 1.4hl5-18h 
Permanence  Sa  :  8h30-12h 
(GMT) 
NA'l'Io- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
I  Délégué  téléphone privé  : 44.03.28 
B  Conseiller {projets agricoles) 
LUX  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
D  Attaché  (projets génie civil et bltiments) 
Conseiller {questions économiques) 
F  Attaché  (questions administ.et financ.) 
9 
COTE  D'IVOIRE NOMS 
WALLBER  Johann 
!OSUJEa Henning 
IBEWIELD  Robert 
BARBO  Karl 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
'lU  SOCIALIST  ETHIOPIA 
Adresse postale  :  P.O.Box  5570  ADDis-ABABA  (Ethiopia) 
10 
ETHIOP:U 
Adresse  de  la Délégation  Tedla Desta Building,  Africa Avenue  (Bole Road)  1st floor 
Téléphone  de  la Délégation  15.25.11 
l!.!!!, :  DELEGEUR  21135  à  ADDis-ABABA  (Ethiopie) 
Adresse  télégraphique 
Horaire de  la délégation  I.n-Ve  :  9h-13h  - 15h-18h  (  GR'l  + 3) 
Permanence  Sa  :  9h-13h 
NA TI  O..  FONCTIONS  NALITE  OBSERVATIONS 
D  Délé!'lé  téléphone privé .  15.17.69  . 
D  Conseiller {projets agricoles) 
GB  Conseiller {projets génie civil et btltiments} 
Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
DK  Conseiller {questions économiques) NOMS 
L.AIDLER  Michael 
NIELSEN  Arne  Beek 
COKER  David 
BODE  Karl 
HILL  Roger 
(*)  D 
1 
11 
FIDJI  DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  :FOR  THE  PACIFIC  ( *) 
iF.§Tiim  SAMOA 
Adresse  postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de la délégation 
Private Mail  Ba.g,  G.P.o.,  SUVA  (Fiji) 
Dominion Bouse,  3rd Floor 
31-).633 
:IEL'IOOOI  FJ 2311  à  SUVA  (Fidji) 
DELECOM  SUVA  (Fidji) 
W.-J'e  8h-12h30 - 13h3o-16h30  (GMT  + 12) 
Ve  :  8h-12h30 - 13h3Q-16h 
~ 
NATIQ- :roNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
Délégué  téléphone privé .  384.106 
GB  . 
Dl{  Conseiller (projets génie civil et bltiments) 
GB  co ...  Uler (qv.•tiou économiques) 
D  Conseiller  (projets génie civil et b!timents)  En 2oste à  APIA  (Western Samoa) 
Priva  te Mail BAG  - Chi  et  ·post ot'f'ice 
'l'él.  20070 - '1'4lu 2Z7  BllEWO  SX  (at.  i Jlr.BOlB) 
horaire  :  In-Ve  :  7h3Q-17h  (aMT  - 111) 
GB  Conseiller (projets génie civil et bâtiments)  En  Eoste à  NUKU-ALOFA  ~Tonga~ 
Salote Road  - Jlant:T6 
'l'él.  21.820 - Télex  6207  TB  (at~Mr.~LL) 
Horaire· :  Lu-Ve  :  7h3Q-17-h  (CDl'l'  + 13 
Hégué  E ga.lement  responsable pour Tuvalu,  Pitcairn,  Bru: 1ei,  la République de  Vanuatu,  la 
.,  Nouve  le-Calédonie et ses dépendances,  la Polynésie f 'ançaise,  les Iles Wallis-et-FUtuna. NOMS 
'JEISSODIERE René 
COPPD  Roland· 
OS.AlfYI  Joaeph 
DARM.UZÈY  Philippe 
CALZUOLA  Glauco 
DELEGATION  lE LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNP:3 
EN  REPUBLIQUE  GABONAISE  ( *) 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la déléption 
B.P •  321  LIBREVILLE  (Ga. bon) 
~tier  Batterie IV,  Lotissement des Cocotiers 
73.22.50 
DELEGFED  5511  00 à  LIBREVILLE  (Gabon) 
IELEGftiD LIBŒVILLE  (Gabon) 
:W.-Ve  8h-12h - l.5h-l8h  (GMT  + 1) 
Sa  :  8h-12h 
12 
~ 
NATio-
NALITE  JroNCTIONS  OBSERVATIONS 
F 
B 
B 
F 
I 
Délégu.é  téléphone privé  :  73.31.28 
Conseiller (projets agricoles) 
Attaché  {projets génie civil et bltiments) 
Conseiller ( qu.eations. économiques) 
Cont~eiller (projeta génie civil et bltiments)  En poste à  SAO  TOME  {Sao  Tomé  &  Principe) 
B.P.  132  - Tél.  (239)  21780  - Télex (0967)  224 
Horaire  :  Lu-Ve  :  8h-12h - 15h-18h  (GMT) 
Sa  :  8h-12h 
(*) Dél éga.é  é@li,lement  responsable pour  la R~blique Démocrat  que  de  Sao  Tomé  e  Principe NOMS 
COLLINS  Christopher 
oma Bau 
1 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE' REPUBLIC  OF  THE  GAMBIA 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délésation 
P.O.Bo:x  512  BANJUL  (The  Ganibia) 
10,  Cameron  Street 
777  - 8769 
DELCOJl  GV  2233  à  BANJUL  (The  Ga.mbia) 
DELEGCOM  BANJUL  (The·  Gambia.) 
Lu-Je  :  8h-15h  ( mrr) 
ve-sa.  : 8h-13h 
NATio- :roNCTIONS  NALim  OBSERVATIONS 
GB  Délégué  téléphone privé .  Serekunda  2146  . 
D  Conseiller (pro jets pnie ci  vil et bltiments) 
13 
GAMBIE NOMS 
SCHMIDT  Dteter Walter 
NEC  Bronislaw 
MERSCH  Emmanuel 
WILKillSOJl Richard 
DE  MICCO  Fabio 
QtJIHCE  Gary 
VAN  OPSTAL  Marcel 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNIT!lœ 
IN  THE'  REPUBLIC  OF  GHANA 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  tél~higue : 
HOraire  de  la délégation 
P.O.Box 9505,  Kotoka Airport,  ACCRA  (Ghana.) 
The  Round  Bouse  65,  Cantonments Road,  Cantonments,  ACCRA 
74201  - 74202  - 74236  (ligne directe Délégué) 
DELCOM  ACCRA  2069  à  ACCRA  (Ghana.)  ( *) 
Iu-Ve  8h-12h30 - 14h-17h  (GMT) 
NATio-
NALITE  :roNCTIONS  OBSERVATIONS 
D 
GB 
F 
I 
GB 
B 
Délégué 
Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller {projets génie civil et b!timents) 
Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
Conseiller {questions économiques) 
Conseiller (questions administrat. et finan.) 
téléphone privé  :  26561 
(*)  Etant donné  les  ~ifficu tés de  communication par télex avec cette  Délég~tion, il est recommandé  d'utiliser le 
"Courrier  Offici~l" qui fonctionne  régu.lièrement deux fois par-semaine entre la Commission  et cette Délégation. 
En cas de  stricte  néces~ité et d'ur~nce seulement,  possibilité de  tran~mettre les télex via 
le "British High  Commis~ion" à  Accra. 
14 
~ NOMS 
LEROY  Jean 
DALE  Michel 
»EsCAMPS  Philippe 
LINZ  Berald 
SBOTTON  Roger 
SAUMIER  Robert 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  CO~~R.lliAUTES EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DE  GUii{(!;E 
Adresse postale 
Adresse de  la Délégation  : 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
B P.  730  à  CONAKRY  ou 
c Jo  COI·lv!ISSION  DES  cor.rr.mNAUTES  EUROPEENNES 
'  Service  "Valises diplomatiques"  (B  1;1.23) 
200,  rue de  la Loi  1049  BRtryœLLES  (Belgique} 
Corniche Su.d,  iiadi.na Dispensaire  1  CONAKRY 
46.13.25  - 46.13.82 
DELEUR  CKY  628  à  CONAll~Y (Guinée) 
Lu-Ve  :  8h30  - 15h  (GMT) 
NATIQ- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé .  44.40.27  . 
GB  Conseiller  (projets agricoles) 
B  Conseiller  (projets agricoles) 
D  Attaché  (projets génie civil et b~timents) 
GB  Conseiller ( questions économiques) 
F  Attaché  (questions adMinistrat.  et financ.) 
15 
GUINEE  (CONAKRY) NOMS 
CJERMANO  Elio 
GARUGLIERI  Leonardo 
PALAZZI  Alessandro 
ESMIEU  Jean-Claude 
DELEGACAO  DA  COMISSAO  D.AS  CO:M:UNIDADES  EUROPEIAS 
NA  REPUBLICA  DA  GUI~Œ-BISSAU 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
Caixa Postal 359  BISSAU  ( Guiné) 
Rue  Eduardo  Mandlane  29 
21.33.60 - 21.28.78 
240  PUBLICO  :BI  (POR  DELEOAro  CCE) 
DELEGFED  BISSAU  ( Guiné) 
Lu-Ve  :  8h-12h30 - 15h-18h  (GMT) 
NATio- roNCTIONS  NALITE 
I  Délégué 
téléphone privé 
I  Attaché  (projets agricoles) 
I  Attaché  (projets génie civil et b€timents) 
F  Conseiller (questions administrat.  et financ.: 
OBSERVATIONS 
.  21.34.28  . 
16 
GUINEE  BISSAU NOMS 
IUSSCHAERT  Theo 
VAN  HELlEN  Ba.stiaan 
Kc  ILRAITH  Gilbert 
.. 
(*)  Délégt 
(**)  En  ca1 
-
-
DELEGATION  Qli'  THE  OOIOIISSION  OF  THE  EUROPEAN  COIOttJNITIES 
IN  THE  CQ-OPERATIVE  REPUBLIC  OF  GUYANA  ( *) 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
P.  0.  Box 10847  GEORGETOWN  ( Cluya.na) 
64b  middle  street,  3outh Cummingsburg 
02-62615 - 02-64004 - 02-65424 - 02-63963 
2258  DELEG  GY  à  GEORGETOWN  ( Guya.na)  ( **) 
DELEGFED  GUYANA  (Georgetown) 
17 
GUYANE 
Horaire de la délégation  Lu-Ve  8h-12h- 13h30-16h  (Permanence  12h-13h30)  (GMT_  3) 
Sa  :  8h-12 
NATio- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
téléphone privé . 
02/72289  B  Délégué  . 
NL  Conseiller (projets agricoles)  Chargé  des projets agricoles également au 
Suriname  sous 1 'auto  ri  té du  Délégué dans  ce 
pays 
mL  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
Conseiller (questions économiques) 
é  égale  ~ent responsable des relations avec  le Caricom  ~ ecrétariat 
de  déx ~ngement, il est possible d'utiliser les télex 1 IUivants .  . 
2221  Ul( 1REP  GY  "For the attention of the EJOO  Delegation'  ou 
2211  Pt  iBTLK  GY  "For the attention of the EEC  DelegatioJ " NOMS 
PELLAS  Charles 
RAAD  Gun-ther 
TRABQUILLI  Franco 
EBERSBERG  Rheinhard 
KNEPPER  Jean 
MAZZINGHI  Ma.ssimo 
FONTAINE  Gilles 
GRAZIANI  César 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  lES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DE  HAUTE-VOLTA 
18 
HAUTE-VOLTA 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
B.P.  352  OUAGADOUGOU  (Haute-Vol ta) 
33.63.46 - 33.63.48 - 33.55.22  (ligne directe Délégué) 
DELEGliED  5242  UV  à  OUAGADOUGOU  (Haute-Volta) 
DELEGFED  OUAGADOUGOU  (Haute-Volta) 
Lu-Ve  :  7h30-12h30 - 15h-18h  (GMT) 
NATIQ- R>NCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
I  Délégué  téléphone privé  :  359.25 
D  Conseiller (projets agricoles) 
I  Conseiller  (projets agricoles) 
D  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
L  Attaché  (projets génie civil et bâtiments) 
I  Attaché  (projets génie civil et bâtiments) 
F  Conseiller  (questions  économiques) 
F  Attaché  (questions administrat.  et financ.) NOMS 
BOOTH  Roger 
BROOK  Charles 
HOLTZE  Torben 
TIPPING  Iavid 
KIESEWETT.ER  Joseph 
HORS'IBUIS  Al ber  tus 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  JAMAICA  (*) 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse tél!graphigue  : 
HOraire  de  la délégation 
P.O.Box 435  KINGS'IDN  5  (Jama.ica W.I.) 
Mutual  Lite Center,  2°  Fioor,  Oxford Rd/Old  Hope  Rd 
92  93030 - 92  93031  - 92  93032 
DELEGEC  2391  à  KINGS'IDN  5  (Jamaica W.I.) 
DELEGEC  Kl!NGS'roN  (Jamaica W.I.) 
In-Je  :  8h30-13h - 14h-17h  (Permana.nce  13h-14h)  (  ) 
Ve  :  8bJ0-13h - 14h-16h  "  "  tt  GMT  - 5 
19 
JAMAÏQUE 
NATIQ- FUNCTIONS  O:BSERVATIONS  NALITE 
GB 
GB 
Il{ 
GB 
D 
NL 
Délégué 
Conseiller (projets agricoles) 
Conseiller (projets génie civil et b!t~ments) 
Conseiller (questions économiques) 
Attaché  (questions administrat.  et financ. 
téléphone privé  :  92  75026 
Conseiller (projets génie civil et bâtiments)  En poste à~IZE (Central America) 
P.O.Box 907,  Bella Vista 85  à  BELIZE  CITY 
Tél. 45365 - Télex 106  CEC  BZ 
Horaire  :  Lu-Ve  :  8h-12h - 13h-17h  (  GM'1'  - 6) 
(*)  Délégué  égalemen  respo~sable pour les Bahamas,  Belize,  les !les CaYmans  et les !les Turks & Caicos NOMS 
KRATZ  Achim 
WERBLOW  Uwe 
lJENK  RU.diger 
HEGAR'I'Y  Gerald 
SALZMANN  Lutz 
BLUM  David 
MAllEDDU  Cesare 
DELEGATION  OF  THm  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  KENYA  ( *) 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de la délégation 
P.O.Box 45119  NAIROBI  (Kenya} 
National Bank  Building,  Ha.ra.mbee  Avenue 
333592 
:DELBmEl>  22302  à  NAIROBI  (Kenya} 
DELEGFED  NAIROBI  (Kenya) 
Lu-Ve  :  7h30-12h30 - 14h30-16h30 
Permanence Sa  :  8h - 12h 
(<Dfl'  +  3) 
NATio-
NALITE  FONCTIONS  OBSERVATIONS 
D  Délégué 
D  Conseiller 
D  Conseiller 
IRL  Cons_e.iller 
D  Conseiller 
GB  Attaché 
I  Conseiller 
(projets agricoles} 
(projets génie civil et l>Stiments) 
(projets génie civil et bttiments) 
(questions économiques) 
(questions administrat.  et financ.) 
(projets génie  civil et bâtiments) 
téléphone privé  :  48637 
En  poste à  Djibouti  :  B.P.  2477  à  DJIBOUTI 
Téléphone  :  35.26.15 - Télex  :  DELCO!--:  5894  DJ  -
ç:.dresse  télégraphique  :  DELECor.:  DJIBOUTI 
Plateau du Serpent,  Bd  du Maréchal  Joffre 
Horaire  :  Sa-Me  :  7h-14h  ;  Je  :  7h-12h  (GMT  +3) 
(*)  D~légué ~gaiement responsable pour la République de  Djib~uti NOMS 
ROHRSTED  Tue 
LOP.rUS  John Michael 
IlE  RYCKMAN  DE  BETZ  Jean 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
TO  LESOTHO 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
P.O.Box  MS  518  MASERU  (Lesotho) 
23726  -
DELEGEUR  351  BB  à  MASERU  (Lesotho) 
DELEGEUR  MASERU  (Lesotho) 
21 
LESOTHO 
Adresse  télégraphique 
Horaire de  la délégation  Lu-Je  8h-13h - 14h-16h30  (Permanence  13h-l4h)  (GMT  +  2) 
Ve  :  8h-13h - 14h-15hl5  "  "  " 
NATIO- Ft>NCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
téléphone privé .  22418 
DK  . 
Délégué 
GB  Conseiller (projets génie civil et bltiments 
B  Conseiller  (questions  économiques) 
~ NOMS 
SHAW  Keith 
KuiTER  Bartholomeus 
SOIDIRBERG  Jorgen 
KREBS  Jochen 
(*)  En cas 
CEC  de 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  LIBERIA 
Adresse  postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~= 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box 3049  M>NROVIA  (Liberia) 
34 Payne  Avenue  Sinkor 
262278  - 262687  (ligne directe D4légué) 
lELEGJED LI 4358  à  MONROVIA  (Liberia) (*) 
DELEGliED  MONROVIA  (Liberia) 
Lu-Ve  :  8h-12h30 - 14h-17h  (GMT) 
NA TIC>- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
GB  Délégué  téléphone privé .  262515  . 
NL  Conseiller (projets agricoles) 
lJC  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
D  Conseiller  (questions  économiques) 
22 
LIBERIA 
de  dif1 iculté,  la délégation peut @tre  contactée via ll  " British Embassy,  télex n°  4287  (attention 
egatior) NOMS 
HERB  Jean-Pierre 
CARREAU  Robert 
ALEXIS  Al bert 
NIEVO  Gian  Galeazzo 
OROS'IWAITHE  John 
JOHNSIJt>NE  Hugh  Anthony 
(*)  En cas  dE 
ou 
DELEGATION  lE LA  COMMISSION  lES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DEltiOCRATIQUE  DE  MADAGASCAR 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
B.  P.  746  ANTANANARIVO  (Madagascar) 
Immeuble  Ny Havana.,  67  Hectares 
242.16 
D1ILJB]) XCI  223.27  à  ANTANANARIVO  (Madagascar)  ( *) 
DELEG!iED  ANTANANARIVO  (Madagascar) 
23 
MADAGAsCAR 
Horaire de  la délégation  Lu-Ve  :  8h-12h - 14h-17h30  (Permanence  7h30-8h et  (GMT  + 3) 
17h3o-18h30) 
NATIQ- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
Délégué  téléphone privé .  440.84  . 
F  Conseiller (projets agricoles) 
F  Conseiller (projets agricoles) 
F  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
I  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
GB  Conseiller (questions  économiques) 
(JB  Attaché  (questions adDdnistrat.  et financ.) 
dér8JlB ~ment, il est possible d'utiliser les télex sui,  ~ts .  . 
224.59  PROIRO  ANTANANARIVO  MADAGASCAR  (British EmbassJ) 
225.00  TELEX  PUBLIC  TANA NOMS 
lŒSTHO!PP  Johannes 
GHIRINIAN  Gérard 
RODWELL  J.W.M. 
I.li!BMIJliRolf 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
'ID  MALAWI 
Adresse  postale  :  P.O.Box 30102,  Capital City,  LILONGWE  3  (Malawi) 
Adresse  de  la Délégation  Lingadzi House 
Téléphone  de  la Délégation :730255-730173-730593 
~: 
Adresse  tél~phigue : 
Horaire de  la délégation 
DELEGEOR  MI  4260 à  LILONGWE  (Malawi) 
DELEG!iED  LILONGWE  MALAWI 
Lu-Ve  :  7h3Q-12h  - 13h3Q-16h  (GMT  + 2) 
NATio- :roNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
BL  Délégué  téléphone privé . 731097  . 
F  Conseiller (projets agricoles) 
QB  Conseiller (projets génie civil et bS.timents) 
D  Conseiller (questions économiques) 
24 
MALAWI NOMS 
COLLET  Jacqu-es 
DE  CLERCK  Francis 
GAMSINI  Riccardo 
.RAIMONro  Pasctttale 
GUICBETEAU  :Bernard 
GOES  Charles 
NOEL  Marcel 
SANZ  Claude 
(*)  En 
Rép 
DELEGATION  IE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'ŒS  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  MALI 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
NATIQ- FUNCTIONS  NALITE 
B.P.  115  ~~0  (Mali) 
rue  Guéga.u,  Badalabougou 
22  23  56  - 22  20  65 
DELEGFED  526  à  BAMAKO  (Mali) 
DELEGFED  BAMAKO  (Mali) 
w-Ve  :  7h45-12h15 - 15h-18h15 
Permanence Sa  :  7~  .s- 12h15 
(*) 
(*) 
(GMT) 
OBSERVATIONS 
:a  Délégué  téléphone privé .  22-62 31  . 
:B  Conseiller (projets agricoles) 
I  Conseiller  (projets agricoles) 
I  Attaché  (projets agricoles) 
F  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
B  Attaché  (projets génie civil et b~timents) 
F  Conseiller  (questions  économiques) 
F  Attaché  (questions administrat.  et fina.nc.) 
cas de  [érangement il est possible d'utiliser les servi  pes  de  l'Ambassade  de  la 
lique F  ~dérale d'Allemagne  :  télex  :  FRG  E~ffiASSY 529 
téléphone  :  22.32.99  - 22 ~37.15 
25 
~ NOMS 
SCHEIBER  Robert 
POSTIC  Yvon 
FRI&DRICHS  Diete~ 
BELLA  Max  Angelo 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'lES  EUROPEENNES 
A L'ILE  MAURICE  (  *) 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
B.P.  ·10  VACOAS  (Ile :rv"aurice) 
61/63,  route Floreal,  "La .:Vau vraie",  VACOAS 
86-5061  - 86-5062 - 86-5063 
DELCEC  IW 4282  à  VACOAS 
DELCEC  VACOAS  (Ile  ~aurice) 
(Ile Maurice) 
26 
MAURICE 
Horaire de  la délégation  Lu-Ve  :  8h30-12h - 12h30-16h30  {Permanence  12h-12h30)  (GMT  + 4) 
NATio-
NALITE  FONCTIONS  OBSERVATIONS 
F 
F 
D 
I 
Délégué 
Conseiller  (projets génie civil et bâtiments) 
Conseiller  (questions  économiques) 
Conseiller (projets agricoles) 
Gonseiller  (projets génie cïvil et batiments) 
téléphone privé  :  6/2016 
En  poste aux Comores  :  B.P.  559  à  MORONI 
Tél.  2710  - Télex  :  212  DELCEC  KO 
Adr.télégraphique  :  DELEGFED  COMORES 
horaire  :  Lu-Ve  :  7h-12h - 14h-17h  (GMT  + 3) 
En  pos'te aliz Sezchelles  :  P.O.Box 530  à  VICTO-
.RIA~VJŒE - Franois Rachel  Street. -
Télex·:  2213  DELCOM.SZ- Téléph.  41410 
Horaire  :  Lu-Ve  :  7h-12h - 14h-17h  (CJM'I'  + 4) 
Délégué  également  respone~ble pour le Département français de  la Réunion  )ayette,  la République des Seychelles 
la République  Fédérale et Islamique des ComorEs NOMS 
MACE  John 
DE  REGT  :Bastiaa.n 
BARRON  Dru. 
WOLF  Ghrietian 
DAVID  Dominique 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  lES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  ISLAMIQUE  DE  MAURITANIE 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
B.P.  213  NOUAKCHOTT  (Mauritanie) 
Ilot  V,  Lot  n°  24 
527.24  - 527.32 
DELEG  M'lW  549  à  NOUAKCHOTT  (Mauritanie) 
DELEGPED  NOUAKCHOTT  (Ma.uri tanie) 
Di-Je  :  8h-13h - 15h-17h  (GMT) 
Permanence  Sa  :  9h - 12h 
NATIQ- roNCTIONS  OBSERVATIONS  NALI'.l'E 
GB  Délégué  téléphone privé . 515.11  . 
NL  Conseiller (projets agricoles) 
IRL  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
li'  Attaché  (projets génie civil et bâtiments) 
F  Conseiller (questions économiques) 
Attaché  (questions administr.  et fina.nc.) 
27 
MAURITANIE NOMS 
.Mademoiselle  VON  BROCHOWSK 
Gabriele 
PERETTI  Michel 
WACHOWIAK  Georges 
SINIGALLIA  Dino 
MARTELLI  Giordano 
SCHMIDT  Klaus 
GOSETTI  DI  STURMECK 
Francesco 
DELEGATION  1E  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU  NIGER 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
B.P.l0388  NIAMEY  (Niger} 
732360  - 732773 
DELEGFED  5267  NI  à  NIAMEY  (Niger) 
DELEGFED  NIAMEY  (Niger)  Adresse télégraphique 
HOraire  de  la délégation  1.11-Ve  :  7h3û-12h30 - 15h3o-18h30  (GMT  + 1) 
Permanence  Sa  :  7h30  - 12h30 
NATIQ- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
D  Délégué  téléJ2hone  privé .  723567  . 
F  Conseiller (projets agricoles} 
F  Conseiller (projets agricoles} 
D  Conseiller (projets génie civil et bâtiments} 
I  Conseiller  (projets génie civil et b&timents) 
D  Conseiller {questions économiques} 
I  Conseiller  (questions admdnist.et financ.) 
28 
~ NOMS 
STAHN  Eberhard 
CURTIN  Timothy 
VESQUE  René 
PETRI  Claus 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  FEDERAL  REPUBLIC  OF  NIGERIA 
Adresse postale  P.M.  Bag  12767  LAGOS  (Nigeria) 
Adresse  de  la Délégation  Plot 1311,  Victoria Island 
Téléphone  de  la Délégation  :  617852 
l!!!!. : 
Adresse  télégraphique 
Horaire de  la dél4iation 
21868  DELCOM  NG  à  LAGOS  (Nigeria) 
Lu-Ve  :  7h30  - 15h30  (GMT  + 1) 
NATIQ- FUNCTIONS  NALITE 
D  Délégué  téléphone privé 
Conseiller {projets agricoles) 
GB  Conseiller {questions économiques) 
LUX  Conseiller {projets de  formation) 
Il{  Attaché  {questions administ.et financ.) 
29 
NIGERIA 
OBSERVATIONS 
. 
68.22.36  . NOMS 
IEIICHr.II Domenico 
BROWN  Derek 
TREHY  James 
GARVEY  Michael 
OTTOMEYER  Hans 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  UGANDA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
I§.!!!. : 
Adresse télfgraehigue 
Horaire de  la délésation 
P.O.Bos  5244  KAMPALA  {Uganda) 
Uganda  Commercial  Bank Building 
Plot n°  12,  Kampala  Road,  5th Floor 
33303  - 33304  - 33305 
61139  DELEUR  UGA  à  KAMPALA  {Uganda) 
DELEGFED  KAMPALA  {  Uga.nda) 
Lu-Je  :  8h-12h30 - 14h3o-16h30  {  GM'l'  + 3) 
Permanence  Sa  :  8h - 12h30 
NA'l'IQ- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
I  Délégué  téléphone privé . 
41943  . 
GB  Conseiller {projets agricoles) 
mL  Conseiller {projets agricoles) 
IRL  Conseiller {projets génie civil et b!timents) 
D  Conseiller {questions économiques) 
30 
OUGANDA NOMS 
GOLDSMITH  Robert 
BOS  Teunis 
GERSTEN  Edgar 
RYAN  Michael 
COLLINS  Frank J. 
ROTHWEILER  Wilfried 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  PAPUA  NEW  GUINEA  ( *) 
Adresse  postale  :  P.O.Box 1264,  ::BOROKO  - PORl'-JrORE:SBY  (Papu.a.  New  CJu.inea) 
31 
PAPOUASIE-
NOUVELLE  GUINEE 
Adresse  de  la Délégation  : 
9th Floor,  Pacifie View  Apartments, 
Lot 1,  Section 84,  Pruth Street,  3  mile hill KOROBOSA 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
25  9222 
NE  22307  DELEUR  à  PORT  MORESBY  (Papua New  Guinea) 
DELEUR  à  PORT  MORESBY  (Papua.  New  Guinea) 
Lu-Ve  :  7h4  5-12h - 13h-16h  (GMT  + 10) 
NATio-
NALITE  FONCTIONS  OBSERVATIONS 
GB 
NL 
D 
mt 
GB 
D 
Délégué 
Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
Attaché  (projets génie civil et ~timents) 
Conseiller (questions  économiques) 
Conseiller à  temps  partiel pour  les projets dE 
télécommunication en Papouasie-Nouvelle GuinéE, 
aux Iles Salomon  et à  Kiribati 
Conseiller (projets génie civil et b~timents} 
téléphone :privé . 21.25.80  . 
~  poste à  HONIARA  (Salomon  Islands) 
Point Cruz  House,  P.O.Box 844 
Téléph.  22T65  - ~éle~ 66370  DELmr  SI -
Téléph.privé  :  22947 
(*)  Délégué  ~galerne t  responsable pour  la République ~e Kiribati et 
Horaire  :  Lu-Ve  :  8h30-12h - 13h-16h30  (GMT+l2' 
les Iles Salomon NOMS 
COLLOFONG  Dietrich 
OHAVEZ  Robert 
SPADA  Pranoesco 
DE  CONINCK  August 
PAGANINI  Gia.n  Piero 
BEKA  Frans 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  lES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  RWANDAISE 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
B.P.  515  KIGALI  (Rwanda) 
Avenue  du  Député Kamuzinzi  14 
5586  - 5589 
DELEGFED  RW  515  à  KIGALI  (Rwanda) 
DELEGFED  KIGALI  (Rwanda) 
Horaire de  la délégation  Lu-Ve  :  7h3Q-12h - 14h-17h 
Permanence  Sa  :  8h30  - 11h30 
(Gifl'  +  2) 
NATio- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
ID  Délégué  téléphone privé .  6882  . 
B  Conseiller (projets agricoles) 
I  Conseiller {projets agricoles) 
B  Conseiller (projets génie civil et bltiments) 
I  Conseiller (questions  t!oonomi®,es) 
B  Attaché  (questions administr.et tinano.) 
32 
RWANDA NOMS 
CALAIS  René 
SLOTHOUWER  Henk 
DELLERE  Robert 
M.AR.TINE'IZ  Hubert 
ROLLA  Hartmut 
DAPRILE  Domenico 
JUIF Roland 
GIORGI  Giorgio 
(*)  Délégué  é 
DELEGATION  lE LA  COMMISSION  lES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  DU, SENEGAL  ( *) 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
B.P.  3345  DAKAR  (Sénégal) 
57,  Avenue  Albert Sarraut  (2ème  étage) 
21.13.24- 21.57·77 - 21.79·75 
DELEGSE  440  à  DAKAR  ( Sén.Jgal) 
DELEGFED  DAKAR  (Sénégal) 
Lu-Ve  :  7h45-llh45 - 14h30-18h15 
Permanence  Sa  :  9h - 11h45 
(GMT) 
NATI<>- roNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé .  23.00.73  . 
NL  Conseiller (projets agricoles) 
B  Conseiller (projets agricoles) 
D  Conseiller (projets  génie civil et bâtiments~ 
D  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
I  Attaché  (projets génie civil et Mtiments) 
F  Conseiller  (questions  économiques) 
I  Attaché  (projets génie civil et b!timents)  En P2ste à  PRAIA  ~Cal! Vert l : 
Immeuble  "Galerias",  4ème  étage, 
c.P.  122 
33 
SENE GAL 
appartement  D 
Téléph.  297  - Télex 71  DELG:BED  CV 
Horaire  :  Lu-Ve  :  8h-12h - 14h30-18h  (GMT  - 2) 
Sa  :  8h-llh3  0 
~lemen  responsable pour la République  du  Cap  Vert NOMS 
KOOPMANS  Eeuwke 
SODE  Johannes 
KIRK  Anthony 
SCHRODER  Robert 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  SIERRA  LEONE 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~= 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box 1399  FREETOWN  (Sierra Leone) 
2,  Lamina  Sankoh  Street 
2397 5 - 23 025 
DELFED  SL  3203  à  FREETOWN  (Sierra Leone) 
DELEGFED  FREE'IDWN  (Sierra Leone) 
Lu-Ve  :  8h-15h45  (Permanence  15h45-17h) 
Permanence  Sa  :  8h - 12h 
(GMT) 
NATIQ- FUNCTIONS  NALITE  OBSERVATIONS 
NL  Délégué  téléphone privé .  30221  . 
Ii{  Conseiller (projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
NL  Conseiller  (questions  économiques) 
34 
SIERRA  LEONE NOMS 
DE  MAN  Joseph 
VAN  DER  OOOT  Wiepke 
TSILOGIJN.IIS  Constantinos 
BAIX>GLIO  Pietro 
XRAFl'  Jllrgen 
PGNZONE  Maurizio 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  SOMALI  lEMOCRA.TIC  REPUBLIC 
Adresse  postale 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box 943  MOGADISCIO  (Somalia) 
Via Makka.  Al  Mukarram n°  z-A6/17  (Km  4  - Mogadiscio) 
21049  - 21118  - 81118 
lm> MOG  SM  628  à  MOGADISCIO  (Soma.lia) 
DELEGFED  MOGADISCIO  (Soma.lia) 
Sa-Me  7h30-13h30 
Ve  :  7h30-12h30  (GMT  + 3) 
NATIQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
B  Délégué  téléphone privé .  20856  . 
NL  Conseiller (projets agricoles) 
GR  Conseiller  (pro jets génie oi  vil et bâtiments 
I  Conseiller  (projets génie civil et bâtiments) 
D  Conseiller  (questions  économiques) 
I  Attaché  (questions administr.  et finano.) 
35 
SOMALIE NOMS 
J'ESSE  Jean-Paul 
DIXON  Edwin 
GREILING  Frank 
CRACDELL  Colin 
ROOK  Harry 
DE  KOK  Johannes 
TUCKER  Nigel 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMtruNITIES 
IN  THE  DEMOCRATie  REPUBLIC  OF  THE  SUDAN 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
P.  0.  Box 23 63  KHAR'IDUM  ( Sudan) 
n°  16,  Street n°  3,  New  Extension 
44485  - 44510  - 44675  (ligne directe Délégué) 
24054  IELSU  SD 'à' KHARTOUM  (Sudan) 
DELEGEUR  KHAR'IDUM  ( Sudan) 
Lu-Je  :  8h - 14h  (GMT  + 2) 
Sa-Di  :  8h - 14h 
NA TIC>- :roNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé .  . 
GB  Conseiller {pro je·ts agricoles} 
D  Attaché  (projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets génie civil et batiments) 
GB  Conseiller  (projets génie civil et Mtiments) 
NL  Conseiller  (questions  économiques) 
GB  Attaché  (questions administrat. et financ.) 
36 
SOUDAN NOMS 
ZUIDBERG  Johannes 
.BARTON  Howard 
MOOREN  Leona.rdus 
DELEGATIE  VAN  DE  CODISSIE  VAN  DE  KUROPESE  GEMEENSCHAPPEN 
IN  DE  REPUBLIEK  SURINAME 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
Horaire de  la délégation 
B.P.  484  PARAMARIBO  (Suriname) 
Dr.  S.Redmondstraat  239 
99322 
DELEGFED  P:OO  192  à  PARAMARIBO  (Suriname) 
DELEGFED  PARAMARIBO  (Suriname) 
Lu-Ve  7h30 - 14h  (GMT  - 31130) 
Sa  :  7h30 - 11h30 
NATIQ- :roNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
Délégué  téléphone privé .  98743  NL  . 
cm  Conseiller {projets génie civil et bâtiments} 
NL  Conseiller (projets génie civil et bltiments) 
37 
SURINAME NOMS 
VON  BELLIX>RFF  Klaus 
SMIT.Roel:t 
POLt'IERJIAN  Willem 
lELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMIIUNITIES 
TO  SWAZILAND 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse  télégraphique 
P.  o. Box  A. 36  MBABANE  (Swaziland) 
42908  - 42018 
2133  WD  à  MBABANE  (Swaziland) 
Horaire de  la délégation  ~-Ve :  8h~l3h - 14h-17h  (GMT  +  2) 
NATio- FONCTIONS  N'ALITE  OBSERVATIONS 
D  Délégué  télé;ehone  2rivé .  42.728  . 
NL  Conseiller ( pro jets agricoles) 
NL  Attaché  (projets génie civil et bltiments) 
38 
SWAZILAND 
. NOMS 
HA.Fii'NER  Benno 
SMITH  Anthol\Y' 
DEWANCKEL  Paul 
BEYRAUD  J ea.n-Glaude 
BLOEMARTS  Joseph 
GREEY  Brian 
LIBOR  Henri 
DELEGATION  OP  'l'BE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  UNITED  REPUBLIC  OF  TANZANU 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box 9514  DAR  ES  SALAAM  (Ta.nzania) 
Erlelooms House,  9th floor,  Samora  Avenue 
31151  - 31152 
DELCOMEUR  41353  à  DAR  ES  SALAAM  (Ta.nzania) 
:DELF.COMEUR  DAR  ES  SALAAM  ( Tanzania) 
Lu-Ve  7h - l5h  (GMT  + 3) 
Sa  7h - 15h 
NATIQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
D  Délégué  téléphone privé .  67180  . 
CIB  Conseiller (projets agricoles) 
B  Oonseiller (projets agricoles) 
li'  Conseiller (projets génie civil et M:timents) 
NL  Conseiller  (projets génie civil et btltiments) 
CIB  Conseiller (questions  économiques) 
F  Attaché  (questions administrat. et fina.no.) 
39 
TANZANIE NOMS 
SCEIAvo-cAMPO  Leopoldo 
AUGUS'lE  Alcide 
GHAKBELLANT  J ean-Nolll 
EHREN  Horst 
SPRIETSMA.  Henry 
SATTLER  Hans 
DELEGATION  lE LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPtmLIQUE  DU  TCHAD 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
!ili!. : 
Adresse télégraphique  : 
Horaire de  la délégation 
B.P.  552 N'DJAMENA  (Tchad) 
Lot 1 bis, Ilot 25  du  ~rtier résidentiel 
2274 - 2276 
SONAT  5204 KD  à  N'DJAMENA  (Tchad) 
DELEGFED  N'DJAMENA  (Tchad) 
Lu-Ba  :  7h - 13h  (GMT  + 1) 
NA TI  O..  FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
1  Délégué  téléphone privé .  22.71  . 
F  Censeiller (projets agricoles) 
F  Attaché  (projets agricoles) 
D  Attaché  (projets génie civil et bâtiments) 
NL  Conseiller  (questions économiques) 
D  Attaché  (questions administr. et financ.) 
40 
~ NOMS 
MARTIN  Jean-Paul 
NICOLAS  Bernard 
MARESCHAL  Alfred 
L.AMERS  Alfred 
PERILLE  Jean~chel 
MALENGREZ  Louis 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'ŒS  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  'IDGOLAISE 
Adresse postale  :  B.P.  1657  LOlvtE  (Togo) 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
1ili.! : 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
22,  A  ve:nu.e  de  Calais 
21.36.62 - 21.08.32 
5267  DELFED  TO  à  LOME  (Togo) 
DELEGmD  LOMID  (Togo) 
Lu-Ve  :  7h-12h - 14h3G-17h30  (GMT) 
NATIQ- FONCTIONS  NALITE 
téléphone privé 
F  Délégué 
F  Conseiller  (pro-jets agricoles) 
B  Attaché  (projets agricoles) 
D  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
li'  Conseiller  (questions écono-miques) 
B  Attaché  (questions  admdnist.  et  fi~nc.) 
OBSERVATIONS 
. 21  33  75  . 
41 
~ 
~ .. 
NOMS 
WATTERSoN_  Gerald George 
WADD.Arom  Alan 
VISSER  Bob 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  'IRINIDAD  &  'IDBAGO  ( *) 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de la Délégation 
~: 
Adresse  télégra.phig:ue  : 
Horaire de la délégation 
P.O.Box 1144  PORT  OF  SPAIN  (Trinidad) 
2,  Champs  Elysées,  Long Circular,  Maraval 
62-26628 
3421  DELFED  WG  - PORT  OF  SPAIN  (Trinidad)  ( **) 
DELEGFED  PORT  OF  SPAIN  (Trinidad) 
Lu-Ve  :  8h-12h - 13h-16h  (GMT  - 4) 
42 
TRINIDAD  & 
'ID BA  GO 
NATio-
NALITE  FUNCTIONS  OBSERVATIONS 
GB 
GB 
NL 
Délégué 
Conseiller  (questions  économiques) 
Conseiller  (projets génie civil et ~timents) 
téléphone privé  :  62-25781 
En poste à  Grenade :  P.O.Box 5  à  St.GEORGE 'S 
Télex 3431  CWBUR  GA  (Attention EEC  Delëgat.ion) 
Téléphone  :  3561 
Adresse  :  Old Port,  St.  GEORGE'S 
Horaire  :  Lu-Ve  :  7h30-12h - 14h-16h  (GMT  - 4) 
( *) Délégué éga  ement  esponsable pour Grenade,  la Martinique,  la Gu.ad~loupe et dépendances,  la Gu.ya.ne  française, 
St-Pierre-e  ~Mique. on, ·Sainte-Hélène et ses dépendances,  les Iles  ~lkland et leurs dépendances,  les Tert-es 
australes e ~ antarc tiques françaises,  le Territoire de  1 'Antarctiq  ~e britannique. 
(**)En cas de  d~rangemEnt, il est possible d'utiliser le télex de  l'h8"el Hilton  : 
3319  HIL'ION  WG  PORr~ OF  SPAIN  (Trinidad) 
11Attention EEC  Delega.te" NOMS 
PO~RSCmwm Erik 
LEFEBVRE  André 
ROOSEN  René 
(JQW Michael 
BORGA'ID  F.ranco 
LAOUBE  Jea.n~uis 
LE MINTIER  Alain 
DELEGATION  1E  LA  COMMISSION  lES  C:OMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  !U ZAlRE 
Adresse postale  :  B.P.  2000  KINSHASA  (Za.tre) 
Adresse  de  la Délégation  71,  Avenue  des Trois Z 
Téléphone  de  la Délégation  :  32.718 
îili!, :  21560  DECEKIN  ZR  à.  KINSHASA  (Zatre) 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
DELEGFED  KINSHASA  ( Za.tre) 
LQ-Ve  7h3Q-13h - l5b-l8h  ( Glfl'  + I) 
Sa  :  7h3o-12h 
NATio- FUNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
D  Délég1.1é  téléphone privé .  81.190  . 
F  Conseiller (projets agricoles) 
B  Attaché  (projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets génie civil et Mtiments) 
I  Conseiller  ( proje..ts  génie civil et b!timents) 
F  Conseiller (questions êeonomiquei!$) 
F  Attaché  (questions administr.  et financ.) 
43 
ZAÏRE NOMS 
SWI:rr  HRgh 
LOBER  Erhard 
TUNNACLIFFE  Jeremy 
THOMPSON  John B.H. 
FALKOWSKI  Christian 
GUANDALINI  Vittorio 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  ZAMBIA 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
P.O.Box  34871  LUSAKA  (Za.mbia) 
Plot 4899,  :Brentwood Drive, 
2,50906 
DECEC  ZA  40440  à  LUSAKA  (Zambia) 
DELCOMEUR  LUSAKA  {Zambia)  Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation  Lu-Ve  :  8h-13h - 14h-17h30  (GMT  +  2) 
.llATIQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
Délégué  téléphone privé .  251458  IRL  . 
n·  Conseiller {projets agricoles) 
ÇJB  Conseiller {projets agricoles) 
GB  Conseiller (projets génie civil et Mtiments) 
D  Conseiller (questions  économiques) 
I  Conseiller (questions administ.et financ.) 
44 
ZAMBIE NOMS 
DtlmŒLSBUHLER  Claapard 
CBRISTIANSEN  Peter Beek 
NAŒL  Friedrich 
SABAH  Rony 
0 'CUNEEN  Kieran John 
HAUG  Ursula 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  REPUBLIC  OF  ZIMBABWE 
Adresse postale  :  P.O.Box 4252  à  HARARE  (Zimbabwe) 
Adresse de  la Délégation  Stability House,  9th floor,  Samora  Vachel  avenue 
Téléphone  de  la Dél§sation :  707120  - 707139  - 707143  - igl~g~ lignes  ~irectes D416~é 
~  :  4811  RH  à  HARARE  (Zimbabwe) 
Adresse télégraphique 
Horaire de la délésation  Lu-Ve  :  7h45-13h - 14h-16hl5  (œrr +  2) 
NATio- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
D  Délégué  téléphone privé .  88.51.38  . 
]]{  Conseiller  (questions  économiques) 
D  Conseiller  (projets agricoles) 
cm  Conseiller (projets génie civil et b!timents) 
IRL  Conseiller  (formation) 
D  Attaché  (questions administrat. et financ.  ~ 
45 
ZIMBABWE NOMS 
ll[LLY  Stephen Graham 
BAILLY  Jacques 
PALMIER!  Marcello 
DELEGATION  1E  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DFX>CRATIQUE  E;T  POPULAIRE 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la D,l,ption  35,  rue Arezki Abri  HYDRA  - ALGER 
Téléphone  de  la D4légation  : 59.08.22 - 59.09.25 - 59.09.42 
~:  52246  EURAL  JZ à  ALœR  (Al.prie} 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délésation  Sa-Me  :  8h3Q-12h  - 14h3o-17h30  (GMT  + 1) 
Peranence Lu-Me  :  12h- 14h30 
NA TI  O..  Ft>NCTIONS  NALITE  OBSERVATIONS  - _........,._  ~ 
ŒB  Délégué  téléphone privé . 79.85.10  . 
F  Conseiller (projeta agricoles) 
I  Conseiller  (projets génie civil et bltiments) 
46. 
ALGERIE NOMS 
LANARI  Lorenzo 
JESSAGUET  Jo!l 
lUSSAT  Jean 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAU'IES  EUROPEENNES 
AU  ROYAUME  llJ MAROC 
Adresse postale  : 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
!§.!!.!.  : 
Adresse télégraphique 
HOraire de  la délésation 
B.P.  1302  RABAT  (Maroc) 
4,  zanka  t  Jaafar As  Saadik  RABAT  AGDAL  {Maroc) 
742.95  - 739.15 
32620  •  à  RABAT  {Maroc) 
DELEGFED  - RABAT  (Maroc) 
Lu-Ve  z  8h-12h30 - 14h30-18h30  ( GJI'l' ) 
Sa  z  8h-12h 
NA'l'IQ- FtlNCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
I  Délégué  téléphone privé .  524.80  . 
F  Conseiller  (questions  économiques) 
F  Conseiller (projets génie civil et ~timents} 
47 
~ NOMS 
Madame  BENRICH  Francine 
DELLA  MONICA  Sabato 
REPE'Pro  Enrico 
DELEGATION  DE  LA  COMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
EN  REPUBLIQUE  TUNISIENNE 
Adresse postale 
Adresse de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique  : 
HOraire de  la d'l!gation : 
B  .• P.  N°  3  (Tunisie) 
21,  Avenue  Jugurtha 
288.535  - 288991  (ligne directe Délégué) 
13596  à  TUNIS  (TUnisie) 
COMEUR 
Lu-Ve  :  8h-12h30- 14h3Q-17h30  (CBfl'  +  1) 
NATio- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
F  Délégué  téléphone privé .  288472  . 
I  Conseiller  (questions économiques) 
I  Conseiller (projets génie civil et bâtiments) 
48 
TUNISIE NOMS 
BILLERBECK  Klaus 
IIJELLOR  Jean-claude 
BRETECHE  Jean 
MELON!  Martino 
GUEUCJNON  Oriane 
lELEG.A.TION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  ARAB  RB:PUBLIC  OF  EGYPT 
Adresse postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
4,  Oezira Street,  8th F1oor  CAIRO-ZAMALEK  (Egypt) 
699l93 
94258  EUROP  UN  - CAIRO  (Egypt) 
W.  :  8h30  - 17h30  (GMT  + 2) 
49 
EGYPTE 
Ma-Me-Je-Ba-Di  :  8h30  - 15h30  Permanence  Ve  :  lOh - 13h 
NATio- JroNCTIONS  NALITE  OBSERVATIONS 
D  Délégu.é  téléphone privé .  . 
F  Conseiller  (questions économiques) 
F  Conseiller (projets agri,ooleà) 
1  Conseiller (projets génie civil et bâtiments' 
li'  Secrétaire NOMS 
0 'SULLIVAN  Thomas  Christo-
ph  er 
GERS~V Jorn 
OOOiliiN  Anthony 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES 
IN  THE  HASH!illfi'IE  KINGJX)M  OF  JORDAN 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
Téléphone  de  la Délégation 
~: 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation 
P.O.Box 926794  ~AN  (H.K.  of Jordan) 
Shmeisa.nj.  Wadi  ~a  Cirole à  AMMAN 
668191  - 668192 
22260  DELEURJO  - AMMAN  (JORDANIE) 
DELEGFED 
Lu-J'.  8h-14h30 
Sa-Di  :  8h-14h30  (GMT  + 2) 
NATio- :roNCTIONS  OBSERVATIONS  N.ALITE 
IRL  Délégué  téléphone privé .  674771  . 
Il{  Conseiller  (questions  économiques) 
GB  Conseiller  (projets agricoles) 
50 
JORDANIE NOMS 
JANSSENS  .Marc 
CHIARINI  Donato 
IELEGATION  lE LA  GOJIMISSIOH  lm COMMmiAU'lES  EUllC>PEENNES 
EN  REPUBLIQUE  LIBANAISE 
Adresse postale  :  B.P.  11~008  à  BEYROUTH  (Liban) 
Adresse de  la Délégation  Bloc  B,  8ème  étage,  Centre Gefinor,  rue Clémenceau, 
Téléphone  de  la D'légation  363030  - 363031  - 363032  - 364758  - 364759 
~  :  DELEUR  23307  LE  à  BEYROUTH  (LIBAN) 
Adresse  télégraphique 
Horaire de  la délé~tion 
ou DELEUR  42277  lE  à  BEYROUTH  (LIBAN) 
DELEGFED 
Permanence  Sa  :  8h-13h 
~-Ve :  8h - 15h  (GM'l'  + 2) 
NATio- FONCTIONS  NALITE 
B  Délégué  téléphone :privé 
Conseiller (questions économiques) 
I  Conseiller (projets génie civil et b&timents~ 
OBSERVATIONS 
.  364709  . NOMS 
ALEXAJDRA[IS  Nicos 
VAN  WELSSENAERS  Jean 
•oJŒIS Irmtrud 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  THE  EUROPEAN  CO.MMUNITIES 
IN  THE  SYRIAN  ARAB  REPUBLIC 
Adresse postale  :  B.P.  11269  à  DAMAS  (Syrie) 
Adresse  de  la Délégation  73,  rue Al Rachid 
Téléphone  de  la Délégation  335.291  - 33.00.01 
~  :  DELCOM  SY  412919 
Adresse télégraphique 
Horaire de  la délégation  Lu-Je  :  7h30  - 15h 
Sa  7h30  - 15h 
(GM'l'  + 1) 
NA TIC>- Ft>NCTIONS  NALITE 
Délégué  télé:phone privé 
GR  Conseiller (questions  économiques) 
B  Conseiller {projets génie ci  vil et bltimentiD 
D  Secrétaire 
OBSERVATIONS 
.  333.860  . 
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§.!"!!!! NOMS 
lm3TERBY  Nie1s 
JOENSEN  Mar  jlln 
• 
DELEGATION  OF  THE  COMMISSION  OF  'ŒE  EUROPEAN  CODUNITIES 
IN  THE  STATE  OF  ISRAEL 
Adresse  postale  : 
Adresse  de  la Délégation 
~lépbone de  la Délésation 
2 rehov ibn gvirol,  Eliahu BOuse,  lOth Fioor TEL  AVIV 
03-266212 - 03-266213 
~:  342108  DELEG  IL 
Adresse  télégraphique  : 
Horaire de  la délésation :  m-Ve  :  8h- 15h  (Gifl'  +  2) 
NATIQ- FONCTIONS  OBSERVATIONS  NALITE 
DC  Délégué  téléphone privé .  . 
Conseiller  (questions économiques) 
]JC  Seor~ta.1re 
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ISRAËL 